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日本語学習支援サイトRAICHO報告（2019 年 4月～ 2020 年 3月）
濱田　美和
1　日本語学習支援サイトRAICHOの概要





自体は学内外を問わず利用可）。本稿では，RAICHO サイトの 2019 年度の整備状況について報告し，
今後の課題を述べる。
2　2019 年度 RAICHOサイト整備状況
　RAICHO サイトはセキュリティ上の問題点が生じたため，2013 年 12 月より始めた外部サーバでの
運用を 2016 年度末に一旦停止し，2017 年度から学内の外部公開用サーバの利用に切り替えた。外部公
開用サーバでは MySQL（データベース）が利用できないため，日本語自己学習コンテンツの解答履歴
の参照機能を外して，クイズ・テスト作成ソフト「THiNQ Maker」( ロゴスウェア株式会社 ) を用い
て，新たにコンテンツを作り直す作業を 2017 年度より継続して行っている。2018 年度は RAICHO サ
イトの一部をスマートフォン対応とするためのリニューアル作業を行い，年度末にリニューアルペー
ジを公開した。2019 年度は日本語自己学習コンテンツの作り直しの作業を進めることにし，日本語プ
ログラム中級，上級クラス「漢字」での使用教材『INTERMEDIATE KANJI BOOK 漢字 1000PLUS』
Vol.1，Vol.2（凡人社）の学習内容にあわせて，漢字の読みクイズを作成した。
図 1　漢字読みクイズ（スマートフォン版）
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　また，富山大学令和元年度学長裁量経費（教育研究活性化等経費）「日本語教育推進法成立（6.21）を受けての，
地域・外国人労働者むけ日本語公開講座の需要調査と試行」の助成を受けて開催した日本語公開講座で利用す
るため，情報提供の「日本語学習のためサイト・アプリ」のページを更新し，英語，中国語，インドネシア語，
ベトナム語，ポルトガル語訳のページも新たに加えた。
3　今後の課題
　2016 年度末の外部サーバでの運用停止以降，3 年をかけて新たな運用体制を徐々に整備してきた。しかし現
在再公開できているのは 2016 年度までに公開していたコンテンツの一部である。今後も継続してコンテンツの
作り直しの作業を進めていきたい。
図 2　情報提供 中国語ページ
図 4　情報提供 ベトナム語ページ
図 3　情報提供 インドネシア語ページ
図 5　情報提供 ポルトガル語ページ
